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La investigación realizada lleva por título “La planificación tributaria y el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias en la empresa de servicios DC Tech S.A.C. en el periodo 
2018, la cual tiene por objetivo determinar la relación entre la planificación tributaria y el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias en la empresa de servicios DC Tech S.A.C  
en el periodo 2018. 
 
 
El tipo de investigación aplicada, fue del nivel descriptivo correlacional, de enfoque 
cuantitativo; de diseño no experimental. La población está conformada por la empresa DC 
TECH S.A.C., cuyo giro del negocio es la prestación de Servicios de Tecnología de la 
Información (TI). La técnica empleada para recolectar información fue una encuesta y los 
instrumentos de recolección de datos fueron de tipo cuestionario que fueron debidamente 
validados a través de juicios de expertos y determinando su confiabilidad mediante Alfa 
de Cronbach consistió en realizar para ver la confiabilidad de los instrumentos. 
 
Los resultados de la prueba de Rho de Spearman, en donde el valor del coeficiente de 
correlación es (r = 0.866) lo que indica una correlación positiva alta, asumiendo que existe 
relación significativa entre la planificación tributaria y el cumplimiento de las obligaciones 
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El presente trabajo de investigación tiene como denominación: “La planificación tributaria 
y el cumplimiento de las obligaciones tributarias en la empresa de servicios DC Tech 








Capítulo 1 Planteamiento del Problema, contiene la descripción de la realidad 
problemática, en el que exponemos el problema de la empresa mencionada, así como los 
objetivos de la investigación, a cumplir. También indica el tiempo y espacio que demandó 
esta investigación además de las personas involucradas, se detallan los motivos que nos 




Capítulo 2 Marco Teórico, describe los fundamentos, las teorías, dimensiones y teniendo 
como soporte fichas textuales y de resumen, recopilamos estudios realizados con 
anterioridad por otros investigadores en relación a nuestro tema de investigación y 




Capítulo 3 Metodología, se presenta el diseño metodológico de la investigación 
definiéndose el método y tipo de estudio, Operacionalización de las variables, así como la 
elección del cuestionario como instrumento de investigación, el cual fue aplicado a los 
trabajadores de la empresa mencionada, logrando conocer las funciones y el 
conocimiento que tiene cada personal sobre las normas y organismos competentes. 
 
Capítulo 4 Resultados, detalla los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta, 
elaborada mediante gráficos comparativos con sus respectivas interpretaciones que 
ofrece una explicación de los datos encontrados y la propuesta de alternativas de 
acuerdo con los resultados obtenidos. La aplicación de las encuestas, permitirá 
determinar la parte descriptiva y percibir el grado de relación entre las variables 
(planificación tributaria y el cumplimiento de las obligaciones tributarias). 
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Capítulo 5, Estandarización, contiene un alcance de las resoluciones de la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria – SUNAT y las 
normas legales que regulan el tratamiento contable y tributario 
 
Capítulo 6, Caso Practico, se desarrollan dos casos prácticos sobre los problemas 
encontrados en la empresa de estudio. 
 
Al final de la investigación se presentan las conclusiones, que dan respuesta a los 
objetivos planteados. Conclusiones a las que hemos llegado tras el desarrollo del caso 
práctico y se presentan las fuentes de información, tanto bibliográficas como electrónicas 








1.1. Descripción de la realidad problemática 
 
La planificación tributaria es un tema común independiente del ámbito, abarca a 
los empresarios que realizan inversiones en diversos negocios para obtener 
ganancias, para ello deben establecer empresas que respeten las normas legales 
de los países donde se instauren, para ello deben tener conocimiento de los 
procesos de acuerdo a los estatutos que rigen en los tipos de negocios. (Robles, 
2012). 
 
Los países brindan las oportunidades para realizar negocios de manera formal 
donde pueden operar pagando los tributos que son necesarios, y la opción a las 
empresas formales que puedan gozar de beneficios, como por ejemplo, ser 
sujetos a créditos por las diferentes instituciones financieras y otros beneficios a 
los que pueden acogerse para que puedan hacer que sus negocios crezcan y/o 
aumenten sus utilidades, lo cual resulta beneficioso para los inversionistas y 
también para el país donde se realizan las operaciones (Robles, 2012). 
 
En nuestro país, las compañías del sector privado tienen las oportunidades de 
cumplir con sus obligaciones tributarias, esta situación se ha venido complicando, 
ya que han adquirido complejidad, por causa de la inestabilidad debido a los 
cambios constantes en cuanto a las normas de tributación, las cuales impactan en 
los negocios que están dentro del país. (Robles, 2012). 
 
La SUNAT ha iniciado campañas de Fiscalización, a causa de que más empresas 
se están formalizando, lo cual resulta positivo para el país ya que pueden gozar  
de mayores fondos para las inversiones en mejora de la población, son normas 
enmarcadas en los art. 61°, 62, 62°-A del Código tributario y su reglamento, 
abarca diversas funciones como inspección y el control de los procesos de pago 
de los tributos. 
 
Hay dos tipologías: fiscalización definitiva, cuando la entidad encargada revisa los 
libros contables y los datos de la empresa que le permita saber cuál ha sido el 
manejo de los ingresos y egresos de la empresa y si los montos declarados 
coinciden con los pagos en los periodos determinados. La fiscalización parcial, 
cuando se revisa algunos documentos, se puede hacer de manera online. 
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En el Perú se ha visto un crecimiento de la informalidad en cuanto a los negocios, 
para el Estado Peruano es una debilidad, que se ve reflejado en la recaudación 
realizada por el ente competente, es decir la SUNAT. Ya que, a pesar de las 
normas existentes que promueven la formalización, la mayoría de las empresas 
opta por no hacerlo. 
 
La Panificación Tributaria es una herramienta, constituida por actuaciones licitas 
del contribuyente, bajo el marco de leyes de cada país donde se generen los 
ingresos. En virtud del cual, se elige racionalmente la opción legal tributaria que 
genere el mayor ahorro impositivo y también una mayor rentabilidad financiero 
fiscal. 
 
La recaudación tributaria se utiliza para realizar las obras de inversión para que se 
les brinde a todos los peruanos una calidad de vida para que puedan acceder a 
los principales servicios básicos que le brinde una mejor calidad de existencias y 
pueda disminuir la pobreza en el país. En la mayoría de los países, de América 
Latina, existe la conciencia del pago de tributos, que son parte de las empresas y 
su responsabilidad desde el momento de operar. Según la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe - CEPAL (2013) “La mayoría de hogares son 
conscientes del pago de tributos, siempre y cuando vean reflejado en la mejora de 
los servicios que reciben en un determinado contexto.” (p.41). 
 
En nuestro país las normas a cerca de los tributos van cambiando, con la 
intención de mejorarla para que las empresas puedan aplicarlas durante sus 
declaraciones, se busca una declaración justa para que las actividades de los 
negocios puedan reflejarse en los contextos donde operan para brindarle mejores 
servicios a los contribuyentes y también a las personas que son parte de la 
población. La cultura tributaria son los valores y el respeto que sienten las 
personas por el pago de los mismos, ya que al ser responsables se está logrando 
el fortalecimiento de una sociedad responsable de sus obligaciones y se logrará 
una mejor sociedad que pueda gozar de ciertos servicios básicos. 
 
La empresa de servicios DC Tech S.A.C, inició brindando un servicio exclusivo en 
Tecnología de la Información a la compañía de seguros Pacífico, la exclusividad 
con el cliente se mantuvo por 10 años, exclusividad que no les permitió crecer o 
contratar con otras empresas del mismo rubro comercial. Esta empresa fue 
fundada por cinco jóvenes con todo el skill en servicios informáticos de la empresa 
IBM, con un objetivo en común de posicionarse en el mercado peruano a través 
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un servicio dedicado a cada cliente, aun menor costo. La perseverancia e 
intrepidez de sus accionistas, permitió la apertura en el mercado nacional. Sin 
embargo, debido a su inexperiencia en temas tributarios no consideraron 
implementar una planificación con respecto al pago de los impuestos, producto de 
la actividad principal del negocio. Conllevando a un crecimiento desordenado en el 
área de contabilidad y finanzas. La Gerencia al no tener conocimiento sobre 
políticas contables, ha conllevado a que distintos contadores no realicen unos 
adecuados registros de las operaciones de la empresa. 
 
En la actualidad DC Tech S.A.C es una empresa sólida especializada en 
servicios informáticos con más de 19 años en el mercado brindando soluciones a 
través de outsourcing de servicios tecnológicos 360º, así como marketing digital y 
servicios generales, cuenta con certificaciones en Gestión de servicios ISO/IEC 
200001 y en Gestión de Seguridad de la Información ISO/IEC270012 y sedes en 
los países de Brasil y España. Con la misión de ofrecer y proveer soluciones de 
tercerización de los procesos de negocios y de tecnología de la información, que 
favorezca el logro de los objetivos de sus clientes. Y con la visión de alcanzar el 
más alto nivel en soluciones de procesos y de Tecnología de Información. 
Asimismo, asegurar un crecimiento rentable, sostenible y de ser reconocida  a 
nivel internacional, para esta visión no solo basta con ser innovadores y 
comprometidos con los clientes, también se busca ser una empresa que cumpla 
con sus obligaciones tributarias, que respeten las normas para así generar 
confianza. Es ahí donde encontramos preocupación y problema ya según  
informes emitidos por Sunat, las empresas del sector servicios, están 
consideradas entre los rubros que evaden más impuestos al año, generándose de 
esta forma que aflore la falta de conciencia tributaria. De esta manera, se busca 
conocer cómo se relaciona la cultura tributaria con las obligaciones tributarias, ya 
que si bien las empresas de servicios deben estar entre las que mejores utilidades 
obtienen y, por ende, entre las empresas que más aporten al Estado. Sin 
embargo, están consideradas como uno de los sectores morosos y evasores de 
impuesto, al no declarar la totalidad de sus ventas, según el reporte de la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración tributaria del 2016 que  






1 La Norma ISO 20000, establece una implementación efectiva y un planteamiento estructurado para 
desarrollar servicios de tecnología la información fiables en lo referente a la gestión de servicios de TI. 
 
2 ISO/IEC 27001 es un estandar para la seguridad de la información, especifica los requisites necesarios para 
esteblecer e implanter un Sistema de la seguridad de la informacion. 
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Por otro lado, no estamos cumpliendo en su cabalidad con el conjunto de leyes 
vigentes emitidas por el Estado Peruano al considerar gastos no deducibles y que 
dándole “forma” se están considerando como gastos relacionados a las 
actividades operativas de la empresa; y que en una fiscalización por parte de la 
SUNAT se corre el riesgo del desconocimiento del gasto que además conlleva a 
tener infracciones tributarias y al pago de multas innecesarias. Perjudicando de 
esta manera el flujo de caja de la empresa. 
 
Así mismo, no respetar y no cumplir los cronogramas establecidos por SUNAT, 
implica el pago de una multa por dejar de declarar los impuestos. Multas que en 
muchas oportunidades no son comunicadas a la Gerencia, sin embargo, los 
empresarios deben de tener toda la información a presentar dentro de las fechas 
esteablecidas según el cronograma emitido por SUNAT. Toda la información 
deberá estar dentro de las normas tributarias para así evitar conductas erróneas 
como uso de IGV no sustentado, para hacer uso de crédito fiscal sobre las 
compras de bienes y servicio. Se tiene las compras realizadas no son todas 
generadoras de ingresos porque no cumple con la razonabilidad de uso y la 
utilización de medios de pago. 
 
1.2. Delimitación de la Investigación 
 
Esta investigación está basada en la realidad de la empresa de servicios DC Tech 
S.A.C. 
 
El rubro de la empresa comprende la prestación de servicios informáticos, mesa 
de ayuda y soporte técnico, alquiler y venta de equipos, marketing digital y servicio 
en general. La información obtenida, fue facilitada por parte del Gerente de 
Finanzas de la empresa. 
 
Está investigación se basa en el ejercicio tributario de enero a diciembre del 2018, 
recalcando que las presentaciones de estados financieros son comparativas (NIC 
1) el estudio comprende la importancia de la planificación el reconocimiento de los 
gastos y su incidencia en el Impuesto a la Renta. 
 
Esta investigación demandó para su desarrollo y ejecución alrededor de cinco 




1.3. Formulación del Problema de la Investigación 
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1.3.1. Problema Principal 
 
¿Cuál es el impacto de la planificación tributaria y el cumplimiento de las 




1.3.2. Problemas Secundarios 
 
a) ¿Cuál es la relación entre la planificación tributaria y la presunción de 
las obligaciones tributarias de la empresa de servicios DC Tech S.A.C 
en el periodo 2018? 
 
b) ¿Cuáles es la relación entre la planificación tributaria y las infracciones 
tributarias de la empresa de servicios DC Tech S.A.C en el periodo 
2018? 
 
c) ¿Cuál es la relación entre la planificación tributaria y la programación de 
las obligaciones tributarias de la empresa de servicios DC Tech S.A.C 
en el periodo 2018? 
 
 
1.4. Objetivos de la Investigación 
 
 
1.4.1. Objetivo General 
 
Determinar el impacto de la planificación tributaria en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias de la empresa de servicios DC Tech S.A.C en 







1.4.2. Objetivos Específicos 
 
a) Determinar la relación entre la planificación tributaria y la presunción de 
las obligaciones tributarias de la empresa de servicios DC Tech S.A.C 




b) Determinar la relación entre la planificación tributaria y las infracciones 
tributarias de la empresa de servicios DC Tech S.A.C en el periodo 
2018. 
 
c) Determinar la relación entre la planificación tributaria y la programación 
de  las  obligaciones  tributarias  de  la  empresa de  servicios  DC Tech 
S.A.C en el periodo 2018. 
 
 




Matriz de Indicadores de Logros de Objetivos 
(Elaboración propia) 
 
Objetivos específicos Indicadores 
0E1Determinar la relación entre la planificación 
tributaria y la presunción de las obligaciones 
tributarias de la empresa de servicios DC Tech 





0E2. Determinar la relación entre la planificación 
tributaria y las infracciones tributarias de la 






0E3. Determinar la relación entre la 
planificación tributaria y la programación de las 
obligaciones tributarias de la empresa de 
servicios DC Tech S.A.C en el periodo 2018. 
Ingresos por Ventas 
Fiscalización por SUNAT 
Omisión de registrar ingresos 
Presentación de datos incompletos 
Cumplimientos de las declaraciones 
Cronograma de pagos de SUNAT 
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El cuadro muestra los indicadores del logro de objetivos, con el cual lograremos 
identificar los elementos que nos ayudarán a medir el proceso de la investigación 




1.6. Justificación e Importancia 
 
 
La justificación del estudio responde a los motivos por el que nos inducen a 
plantear dicha investigación. Según Vallejo (2015), las obligaciones tributarias son 
los valores que cada ser humano posee a lo largo de la vida pero que este, está 
condicionado al entorno de donde vive” (p.8). 
 
Esta investigación, aporto a que la empresa ordene su contabilidad y planifique 
sus obligaciones tributarias solucionando los problemas tributarios, el 
cumplimiento con el pago de sus tributos y cálculo, en base a las normatividades, 
evitando sanciones y multas. Esta investigación es teórica porque sirve para 
contribuir con el conocimiento que permitirá conocer la concientización de las 
personas frente a la obligación tributaria. Además, ayudó a tener un claro enfoque 
de las obligaciones que generan en la empresa según su actividad económica que 
realizan y evitar de esa forma el pago de alguna multa innecesaria. 
 
La presente investigación permitió demostrar que la planificación Tributaria se 
relaciona con las obligaciones tributarias en las empresas, por lo cual se espera 
que la presente investigación sirva como material de guía o consulta para otras 
investigaciones sobre temas de interés. 
 
También es metodológica porque ayudó a analizar los deberes que se tienen las 
empresas para cumplir con normas tributarias en relación con la obligación 
tributaria y a la vez conocer la obligación tributaria mediante un instrumento que 




Uno de los problemas o inconvenientes que tuvimos, fue para obtener los reportes 
financieros y declaraciones de impuestos de años anteriores, y así realizar un 
comparativo sobre las cuentas contables. Debido a que, el jefe del departamento 
contable era nuevo y no conocía la ubicación de los archivos o desconocía los 
problemas tributarios de ejercicios anteriores. 
 
También se vio afectada nuestra versatilidad por los inconvenientes de nuestros 
centros laborales, las coincidencias de horarios para reunirnos y los pendientes 






2.1. Fundamentación del caso 
MARCO TEÓRICO 
 
Para hacer uso del crédito fiscal sobre las compras de bienes y servicios se tiene que reunir 
ciertos requisitos y que en algunos casos la empresa no cumple porque no está considerando 
el formalismo de un comprobante de pago, las compras realizadas no son todas generadoras 
de ingresos porque no cumplen con la razonabilidad de su uso y la utilización de medios de 
pago. 
 




Robles (2012), sostiene: “se dedica a realizar estudios acerca de la empresa y obtener 
información que le permite establecer mecanismos que le faciliten enfrentar las dificultades 
tributarias que puedan afrontar en el futuro.”. 
 
Ortega (2016), menciona: Planeación Estratégica se refiere a la manera en que la empresa 
puede gestionar sus operaciones orientadas en un estudio realizado de la empresa, donde 
se planifican los recursos que tienen en la empresa y se puedan realizar las inversiones 
necesarias, previamente analizadas. 
 
Alva (2013, p. 11) sostiene que a veces se piensa que elaborar un planeamiento tributario  
es una forma de eludir impuestos y no es así, porque la esencia de este acto no es engañar 
ni pisotear las normas vigentes del ordenamiento tributario, todo lo contrario, pues la base 
para elaborar este planeamiento es conocer e interpretar de manera concisa y detallada el 
significado de las normas tributarias para su correcta aplicación. Entonces lo podemos 
definir como una herramienta para optimizar nuestros recursos para la obtención de una 
meta establecida sin cometer delitos tributarios. 
 
Villanueva (2015) argumenta que el planeamiento tributario debe considerar todas las 
alternativas legales con las que el contribuyente optará en el cálculo del impuesto con el 
debido acogimiento a las normas vigentes. Estará al pendiente de la categoría a la que 
pertenece y los montos de las mismas en la declaración, de esta manera siempre estarán 
encaminado en lo legal y evitará futuros contratiempos y multas por la incorrecta 
determinación de sus obligaciones, respetando la política tributaria del Estado. 
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Vergara (2016) define la planificación tributaria como una sucesión de actos de un 
contribuyente de manera metódica y siempre en el marco legal procede a elegir la forma de 
pago que le corresponde dentro de actuaciones lícitas. 
 
Todo autor que ha sido referenciado nos habla de “actuaciones lícitas”, ninguno argumenta 
el aprovechamiento de vacíos legales u otro accionar que muestre un accionar fuera del 
marco legal para la evasión del pago de los tributos (que comprenden los impuestos, 
contribuciones y tasas), lo cual puede acarrear problemas futuros para la empresa en 





Ruiz, Almaguer, Torres y Hernández. (2015. pp. 1-11) es un conglomerado de acciones que 
incluyen la participación de determinada cantidad de personas o actos armonizados con el 
fin de lograr una meta u objetivo identificado con anterioridad. Está constituido por 
actividades que de manera coordinada logran un valor. Este consumirá recursos materiales, 





Luna (2015, p. 59) señala que es la suma de factores como las políticas, misión, objetivos, 
estrategias y procedimientos para lograr un propósito en consecuencia del mismo, 
fortaleciendo a la empresa y preparándola para afrontar futuros problemas, teniendo 
siempre en consideración el ambiente interno y externo y estableciendo base para el control. 
 
Ricalde, (2014, p. 58) lo define como un proceso donde se pronostica un escenario futuro y 
se consideran maniobras para evolucionar y crecer en un contexto posterior. Puede ser de 
dos tipos: formal (en base a procedimientos) e informal (sin líneas de acción). Se definen 
metas y estrategias y se coordinan actividades. 
 
Vargas Eguinoa y Lategana, (2016 pp. 71-84) definen que la planificación es un mecanismo 
sistemático de establecer metas de una acción u organización y las maneras o métodos 
para lograrlo. 
 




Robles (2012) definió como una relación acordada y en concordancia con la empresa y los 
representantes de la entidad encargada, tomando en cuenta las normas. Es una 
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responsabilidad de obligaciones que no deben dejar de lado. Según la norma del artículo 
87° del Código Tributario, y son: 
a) Estar registrado 
b) Siempre colocar el RUC 
c) Emitir comprobantes de pago 
d) contar con libros exigidos 
e) contar con los datos en orden 
f) brindar todos los datos solicitados 
g) tener los libros durante el tiempo prudente 
h) contar con almacenamiento de documentos 
i) acudir cuando haya citas 





Robles (2012) definió del siguiente modo: 
a) Incentivos tributarios. 
b) oportunidad para corregir errores. 
c) Incentivos para combatir desempleo 
d) Incentivos en ventajas regionales. 
 
 
“Según la STC 0042-2004AI1:” “Las ventajas respecto a los tributos, contando de parte del 
gobierno es que le brinda las facilidades para el pago de los mismos o tiempo para 
enmendar sus errores. .” 
“también les reducen los montos que pueden pagar, según sean sus obligaciones, estos son 
los incentivos que reciben por parte del estado, para poder salvaguardar el crecimiento del 





Según Infantes (2009), “La compensación es un medio legítimo de extinción de las deudas 





“Código Tributario a través de la R.S. Nº 063-2007/SUNAT,” sostiene: “es una ventaja que 
sirve para que la empresa pueda realizar sus pagos y está dentro del marco legal de la 
SUNAT” 
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El régimen de Gradualidad solo es aplicable al pago de la deuda, el pago de la multa y la 







SUNAT (2018)”: “Como regla general se consideran deducibles para determinar la renta 
neta de la tercera categoría, los gastos necesarios para producir y mantener la fuente, en 
tanto la deducción no esté expresamente prohibida, según lo establece el artículo 37° del 
TUO de la Ley del Impuesto a la Renta. Pero además del requisito de la relación causal 
entre el gasto y la fuente productora de renta, y de la no existencia de una prohibición legal 
para su deducción se debe tener en cuenta los límites o reglas que por cada concepto 





Wanden: Introducción a la Contabilidad, sostiene: “Es una manera de recuperar el dinero 
que se invirtió en activos fijos, donde se le aplica la diferencia durante los primeros años de 
haber adquirido un producto de alto valor. Es un método por el cual el costo de un activo fijo 
se va cancelando de manera más rápida. 
 
2.1.2. Obligaciones tributarias 
 
 
Vallejo (2015) sostiene: “es un derecho público, quien nace entre el que debe y la entidad 
encargada de realizar los cobros, normado por las leyes para no caer en coacción.” (p.25). 
 
Están bajo las leyes de tributación, es un dinero que el acreedor debe pagar a la 
entidad encargada como parte de sus impuestos que son planteados por las leyes y las 
cuales son obligatorias cumplirlas. 
 
Rojas (2017) sostiene “es un lazo jurídico que nace entre las personas involucradas 
que son el deudor y la SUNAT, basada en las leyes de tributos, que consiste en pagar un 
dinero deducible en base a los ingresos del acreedor.” (p.18). 
 
Las obligaciones tributarias vinculan a la entidad encargada con la empresa o la 
persona que es considerada como deudora para que realice las contribuciones que están 
estipuladas en las normas legales. 
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Jiménez (2012) sostiene según el código tributario “se basa en la ley y surge cuando 
una persona o empresa realiza acciones para generar ganancias, las cuales están sujetas a 
deducciones del pago de impuestos.” (p.51). 
 
Todas las personas que brindan algún tipo de servicio están obligadas a realizar el 
pago de impuestos, las cuales van a alterar en las cantidades ya que los ingresos varían 
según el caso. 
 
2.1.2.1. Importancia de la obligación tributaria 
 
 
Rojas (2017) sostuvo que: Es esencial que las obligaciones sean pagadas para que 
la población sea capaz de recibir calidad en los servicios básicos para que la sociedad 
realice sus actividades económicas y puedan mejorar su existencia. (p.12) 
 
Es esencial cumplir con el pago de los impuestos, para que la población pueda 
recibir sus servicios básicos de calidad y de esta manera la sociedad sea capaz de contar 
con los servicios adecuados mejorando su calidad de vida. 
 
 
2.1.2.2. Características de la obligación tributaria 
 
 
Rojas (2017) son: “(a) lazo jurídico, (b) sin moral, (c) derecho público, (d) es normado 
por ley” (p.18). 
 
Las cualidades están ligadas a las responsabilidades que deben sostener las 
personas que brindan servicios a la sociedad y ganan dinero de parte de las personas, las 
cuales deben realizar una contribución que es un porcentaje de sus ganancias. 
 
 
2.1.2.3. Dimensiones de las obligaciones tributarias 
Dimensión 1. Presunción de la obligación tributaria 
Vallejo (2015) señaló que según el código tributario: 
El manejo de presunciones se da bajo la protección de una ley que lo 
respalde esto no quiere decir que esté libre estimación para producto de 
investigación según se indica en el código tributario ya que estas según sea  
el caso se podrán ubicar dentro de la tabla de infracciones tributarias y 
sanciones. En los procedimientos de presunción no en todos los casos el 
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accionar es igual ya que para efectos de considerar una base presunta se 
podría dar la imputación como a las ventas, ingresos o remuneraciones. 
(p.153) 
 
Según SUNAT basado en el código tributario existen presunciones que quiere decir 
que estarán afectos a alguna infracción siempre que el fiscalizador no encuentre 
razonabilidad en el hecho previsto. 
 
 
Ingresos por ventas 
 
 
Vallejo (2015) señaló que “la presunción referidas a las ventas, las cuales se han 
omitido, estas deben estar registradas en los libros para realizar las inspecciones necesarias 
en un determinado tiempo, cuando sean exigibles” (p.249). 
 
Todos los ingresos que sean depositados en la cuenta de la empresa y que sean por 
una venta o servicio brindado se tendrán que emitir un comprobante de pago y declarar y 
pagar el IGV, así como el Impuesto a la Renta según su afectación. 
 
 
Fiscalización por SUNAT 
 
 
En el Artículo 61º. Fiscalización o verificación de la obligación tributaria 
efectuada por el deudor tributario, precisó que la determinación de la obligación tributaria 
efectuada por el deudor tributario está sujeta a fiscalización o verificación por la 
Administración Tributaria, la que podrá modificarla cuando constate la omisión o inexactitud 
en la información proporcionada, emitiendo la Resolución de Determinación, Orden de Pago 
o Resolución de Multa. La fiscalización que realice la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT podrá ser definitiva o parcial. La fiscalización 
será parcial cuando se revise parte, uno o algunos de los elementos de la obligación 
tributaria. En el procedimiento de fiscalización parcial se deberá: 
a) Comunicar al deudor tributario, al inicio del procedimiento, el carácter parcial de la 
fiscalización y los aspectos que serán materia de revisión. 
b) Aplicar lo dispuesto en el artículo 62-A considerando un plazo de seis (6) meses, con 
excepción de las prórrogas a que se refiere el numeral 2 del citado artículo. 
 
La fiscalización de SUNAT se dará previo aviso puede ser de forma electrónica, 
enviando al buzón del correo de ser de manera sorpresiva esta será solo para verificar 
documentos sustanciales, en caso de ser notificado SUNAT indicará en que se basará su 
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fiscalización es ahí donde los contribuyentes son ajenos en facilitar información a 
fiscalizador con el fin de no hacerles fácil su labor, lo que se debería de corregir y apoyar 
para que la fiscalización dure lo menos posible. 
 
Dimensión 2. Infracciones tributarias 
 
 
Vallejo (2015) señaló: 
Las faltas tributarias, será todo el actuar que se realice vulnerando las normas 
establecidas y que estas se hallen tipificadas en las leyes. Estas serán 
sancionadas administrativamente y estas pueden ser con penas en dinero, y 
si no se cumplen se procederá al cierre de los negocios, ya que es un 
condicional para seguir funcionando de manera legal en un contexto de la 
sociedad y más aún cuando brinda servicios al público. (p.464) 
 
Según el autor basado en el código tributario las infracciones son toda omisión de 
información que no se presente e informe a SUNAT y que compruebe la vulneración, por lo 
general en las empresas de servicio ocurren por el registro de comprobantes de pago de 
compras, que no cumplen con el principio de causalidad. 
 
Rojas (2017) señaló que “es la falta de la realización de pagos, puede ser omitidos 
por una persona o empresa, la cual es sancionada por el estado con el cierre de sus locales 
de manera temporal hasta que cumplan con sus obligaciones” (p.65). 
 
Según el autor las omisiones que se realicen vulnerando las normas tributarias 
aplican como infracción y estas serán sancionadas si se encuentran señalas en las normas. 
 
Omisión de registrar ingresos 
 
 
Vallejo (2015) señaló que “la omisión de incluir los ingresos constituye una infracc ión 
tipificado en la norma” (p.77). 
 
Presentación de datos incompletos 
 
 
Vallejo (2015) señaló que “Constituyen faltas respecto al pago de los tributos cuando 
se presentan declaraciones de manera incompleta.” (p.492). 
 
Al no tener todos los documentos cierres de ingresos al banco, facturas de compras 
sin pago de detracciones generan que se declare los impuestos sin considerar todos los 
documentos, en muchos casos obligándonos a pagar una multa. 
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Dimensión 3 Programación de las obligaciones tributarias 
 
 
Vallejo (2015) sostiene: 
La declaración de los impuestos cuenta con un cronograma establecido por 
un año lectivo, así que las personas o empresas deben ser responsables en 
realizar un seguimiento de las fechas establecidas para que no vayan a tener 
problemas y omitir los pagos a tiempo de sus responsabilidades y evitar d esa 
manera el cobro de sanciones que le puede traer problemas después (p.123) 
 
Las obligaciones tributarias están organizadas según emisiones del ente regulador 
que es la SUNAT, quién organiza las fechas de pago de las obligaciones. Estableciendo y 
fijando fechas que estarán respaldadas por normas tributarias. 
 
Rojas (2017) señaló que “el estado establece como el contribuyente debe tener en 
cuenta los tiempos para realizar sus obligaciones y/o reclamos a la SUNAT” (p.16). 
 
Según el autor los contribuyentes deben de limitarse a seguir con los plazos 
establecidos en las normas de tributos. 
Cumplimiento de las declaraciones 
 
 
Vallejo (2015) sostuvo “la declaración son muestras de responsabilidad por parte de 
la persona o de la empresa, las cuales demuestran que son responsables y hacen las 
cancelaciones de los montos correspondientes.” (p.328). 
 
La SUNAT es la encargada de la exigibilidad de los impuestos declarados por las 
personas o a las empresas, teniendo la facultad de sancionar a las mismas en caso de 
encontrar criterios que no se encuentran enmarcados bajo ley. 
 
 
Cronograma de pagos de SUNAT 
 
 
Vallejo (2015) sostuvo “según el código tributario se le hace saber a través de un 
hecho gerencial en un anuncio en el diario oficial El Peruano” (p.365). 
 
La SUNAT brinda los cronogramas de pagos para que los contribuyentes tengan 
fecha de cumplimiento en las declaraciones de esta forma establecer parámetros para que 
los contribuyentes tengan fechas de cierres además de ayudar a tener todo a su debido 
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tiempo según lo indica la ley. Además, estas fechas de presentación estarán dadas según el 
último digito del Ruc de los contribuyentes. 
 
 
2.2. Antecedentes históricos 
 
Se tomaron como sustento previo tesis, las cuales nos brindaron un acercamiento al 
estudio de las variables de esta investigación: 
 
Moreira y Amaguaya (2016) La Cultura tributaria y las obligaciones fiscales de los 
negocios informales de Guayaquil, su meta fue verificar nivel de cultura tributaria que 
tienen los vendedores informales. Estudio no experimental, descriptivo, se contó con 
una población al año 2010 de 2,350.915 personas, a quienes se les aplicó un 
cuestionario. Se arriba los resultados de que la mayoría de las personas que habían 
sido encuestados, tenían poca cultura tributaria, además que desconocen donde se 
deben realizar los pagos y otros factores alarmantes que privan de un dinero al 
estado que da por desconocimiento. El 69.3% tienen un nivel bajo en la cultura 
tributaria sobre los negocios en Guayaquil, un 30.7% sostienen que conocen algo de 
las culturas sobre los tributos, y un 18.7% sostiene que poseen un nivel regular, para 
se empleó el estadístico de Rho de Spearman con un valor de 0.702. 
 
Romero y Vargas (2013) La Cultura tributaria y su relación en el cumplimiento 
de las obligaciones en los comerciantes de la bahía Mi lindo milagro del Cantón 
Milagro. Su meta fue estudiar la Cultura Tributaria y su influencia en el pago de los 
impuestos de los vendedores. Estudio descriptivo, se contó con una población de  
730 personas, a quienes se les aplicó un cuestionario. Concluyó que la poca cultura 
tributaria de los vendedores de la bahía “Mi lindo Milagro” no realiza el pago de sus 
obligaciones. Los resultados fueron: el 83% sostiene que tienen un nivel bajo, un 
17% que tienen una cultura tributaria alta, los que realizan el pago de sus impuestos: 
el 73% nivel medio y el 27% nivel alto, se empleó el estadístico de Pearson con un 
valor de 0.633. 
 
Paitan (2016) La cultura tributaria y obligaciones tributarias de la empresa 
Lácteos S.A.C. en el distrito de Chorrillos en el año 2015. Buscó determinar el grado 
de correlación entre las variables mencionadas en la investigación. Estudio no 
experimental, descriptivo, aplicó el cuestionario a una población de 25 colaboradores 
de la gerencia. Concluyó que la cultura tributaria influye directamente para que las 
empresa puedan realizar los pagos de sus responsabilidades de manera puntual y 
responsable, para ello se cita a la empresa Lácteos S.A.C. ubicada en Chorrillos, la 
cual realiza el pago de sus impuestos de la siguiente manera: el 64% sostiene que la 
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empresa tiene una cultura tributaria media, el 36% que posee una cultura tributaria 
alta, y sobre los pagos: el 68% medio y el 32% nivel alto, empleo el estadístico de 
Pearson con un valor de 0.557. 
 
Caldas (2018) en su tesis: Planificación Tributaria y El Ciclo Contable en las 
Empresas del Sector Industrial del distrito de Puente Piedra, Año 2018. Busca 
establecer el grado de correlación entre las variables analizadas en el estudio. 
Estudio descriptivo, correlacional, no experimental transversal, se aplicó una 
encuesta, se empleó el estadístico el alpha de cronbach. Sus resultados fueron que 
la Planificación Tributaria tiene una relacionan directa con el Ciclo Contable, es una 
data que servirá a las empresas para poder manejar la información la manera que 
estimen convenientes y también les servirá a otros investigadores para darle ideas 




2.3. Definición Conceptual de Términos Contables 
 
 Deducciones: Suma que se descontará de los gastos sobre los cuales se 
les impone los pagos tributarios. (Alva, Flores, Morillo, Bernal, Calle, Ríos, 




 Determinación: es el hecho que hace que se defina los montos a pagar 
dentro de las obligaciones de un determinado tiempo. (Alva, Flores,  




 Diferencias Permanentes: Son ventas que no se registran en los libros 
contables, pero están sujetos al impuesto relacionado a la renta y se 





 Diferencias Temporales: Es la diferencia de un activo y los estados 
Financieros y se toma en cuenta para el porcentaje de los montos a pagar 
por parte de los acreedores. Alva, Flores, Morillo, Bernal, Calle, Ríos, 
Zúñiga, 2014, p.174). 
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 Dividendos Presuntos: Es la manera como se dispersa las utilidades, de 
renta gravable relacionada a la tercera categoría, de la renta no 
susceptible, toma en cuenta los gastos e ingresos no declarados (Alva, 




 Indicadores de rentabilidad: Son una serie de índices que sirven para 
medir la capacidad que tienen de obtener beneficios y para saber los 
costos y gastos y, verificar las utilidades (Alva, Flores, Morillo, Bernal, 




 Margen Neto: Muestra la utilidad neta de las ventas netas, a los cuales se 
les resta el costo de ventas, los gastos de las operaciones, impuesto de 
Renta. (Alva, Flores, Morillo, Bernal, Calle, Ríos, Zúñiga, 2014, p.282). 
 
 Obligación Tributaria: Es una obligación de realizar el pago de los 
impuestos, surge con las bases imponible. Se muestran en el art. 2 del 
Código Tributario: (Alva, Flores, Morillo, Bernal, Calle, Ríos, Zúñiga, 2014, 
p.368). 
 
 Sucursales: Lugar donde se muestra el negocio, la cual es una extensión 
del negocio principal, las cuales también están llamadas a cumplir con el 
pago de sus obligaciones. (Alva, Flores, Morillo, Bernal, Calle, Ríos, 








3.1. Diseño de la Investigación 
 
El estudio de investigación es no experimental ya que no hace variar 
intencionalmente las variables, es decir la cultura tributaria y la obligación tributaria  
no cambian. 
 
Ñaupas, Mejías, Novoa y Villagómez (2014) mencionó que “Se utilizará en 
investigaciones transversales, cuando estudiaremos la variable en un periodo 
determinado de un año, en vez de realizar un rastreo de la variable en más tiempo 
por ejemplo en 5 años o más” (p.343). 
 
 
3.2. Población y muestra 
 
Se consideró la población censo, según Hernández, Fernández y Baptista (2018) 
definieron: “No constante, en la mayoría de las veces cuando se realiza los estudios 
en una muestra, solo cuando se desee efectuar un censo, se deben incluir todos los 
elementos tales como (personas, animales, plantas y objetos) del universo o la 
población” (p. 173). Es decir, se consideró una población de 20 trabajadores. 
 
 
3.3. Método de la investigación 
 
 
El diseño utilizado fue no experimental debido a que no se realizó ninguna 
manipulación a la variable de estudio es de corte transversal por que la encuesta se 
realiza en un solo momento (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.155). 
 
 
3.4. Tipo de Investigación 
 
En la presente investigación se basó en el tipo básica, es decir, porque se basó a 
buscar, predecir, recolectar teorías sobre el tema a investigar para luego incorporar al 
conocimiento científico Valderrama (2017) 
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3.5. Técnicas e Instrumentos 
 
Se utilizó como técnica de encuesta según Carrasco (2014, p.318) es decir, se aplicó  
a la muestra indicada para la recolección de datos mediante preguntas formuladas 
directa o indirectamente que constituyen una unidad de análisis. 
 
Se utilizó el instrumento tipo cuestionario, son las preguntas estructuradas para que 
los encuestados respondan de una manera adecuada (Valderrama, 2016, p. 195). 
 
Para la validez en la investigación se realiza mediante juicio de experto que son 
temáticos, metodólogos entre otros. Una vez realizado la validez se aplica una prueba 












Variable Definición conceptual Dimensiones Indicadores 
Planificación 
tributaria 
Robles (2013), Nos 
menciona que: “la 
Planificación Tributaria 
estudia el entorno de las 
empresas para llegar a 
tener una visión futura 
de cómo evitar o 
enfrentar futuros 
problemas tributarios y a 
su vez permite 
aprovechar los 
beneficios tributarios. 
Cuando las entidades 
establezcan estrategias 
para el cumplimiento 



















Variable Definición conceptual Dimensiones Indicadores 
Obligaciones 
tributarias 
Vallejo (2015) señaló 
que “La obligación 
tributaria, que es de 
derecho público, es el 
vínculo entre el 
acreedor y el deudor 
tributario, implantado 
por la ley, que tiene 
como finalidad el 




Presunción de las 
obligaciones 
tributarias 
Ingresos por Ventas 
Fiscalización por SUNAT 
Infracciones 
Tributarias 
Omisión de registrar 
ingresos 
Presentación de datos 
incompletos 
Programación de las 
obligaciones 
tributarias 
Cumplimientos de las 
declaraciones 






3.7. Instrumento de Recolección de datos 
 
La recolección de datos se realizó a través de una encuesta, aplicada al personal 
administrativo y a la gerencia, con la finalidad de saber que tan involucrados se 
encuentran en los temas contables y tributarios.. 
 
El cuestionario consta de 16 preguntas de tipo cerradas, las cuales fueron 
respondidas de acuerdo con la siguiente escala valorativa. 5. Siempre (S), 4. Casi 
Siempre (CS), 3. Algunas veces (AV), 2. Casi nunca (CN) y 1. Nunca (N) 
 
Las encuestas se aplicaron a 20 colaboradores, las cuales fueron: 
 
• Departamento de Contabilidad (2 colaboradores) 
 
• Departamento de Tesorería (2 colaboradores) 
 
• Departamento de Finanzas (3 colaboradores) 
 
• Departamento de Logística (2 colaboradores) 
 
• Departamento de Contratos (3 colaboradores) 
 
• Departamento de Proyectos (3 colaboradores) 
 








4.1. Descripción e interpretación de resultados 
 
Tabla 3 
Ejecución de la variable planificación tributaria. 
 




Válido Mala 7 35% 
 Regular 10 50% 
 Buena 3 15% 








En la tabla 3 y la figura 1, se concluye que el 35% de los trabajadores indican 
que la Planificación Tributaria es mala debido a un desconocimiento de las variables, 
además el 50% indica que es regular ya que no tienen un adecuado planeamiento. Y 
un 15% indica que si es buena la planificación. 
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Tabla 4 
Ejecución de la dimensión obligación tributaria 
  Frecuencia Porcentaje 
Válido Mala 3 15% 
 Regular 11 55% 
 Buena 6 30% 




Figura 2. Obligación tributaria. 
 
 
En la tabla 4 y la figura 2, se percibe a la dimensión de la obligación tributaria, 
donde el 55% muestran que se encuentra en el nivel regular, el 30% presenta que la 
obligación tributaria es buena y el 15% revela que la obligación tributaria es mala, 




Ejecución de la dimensión beneficios tributarios. 
 




Válido Mala 6 30% 
 Regular 10 50% 
 Buena 4 20% 





Figura 3. Beneficios tributarios. 
 
 
En la tabla 5 y la figura 3, se visualiza a la dimensión beneficios tributarios, 
donde el 50% manifiesta que se encuentra en el nivel regular ya que podemos 
acogernos a gradualidades económicas, el 30% manifiesta que los beneficios 
tributarios son malos debido a que no tiene el mismo tratamiento con todos; y el 20% 
revela que los beneficios tributarios son buenos, porque generan una ahorro en la 






Ejecución de la variable obligaciones tributarias 
 




Válido Mala 7 35% 
 Regular 9 45% 
 Buena 4 20% 





Figura 4. Obligaciones tributarias. 
 
 
En la tabla 6 y la figura 4, se visualiza a la variable obligaciones tributarias, 
donde el 45% revelan que se encuentra en el nivel regular, el 35% descubren que 





Ejecución de la variable presuncion de las obligaciones tributarias. 
 




Válido Mala 4 20% 
 Regular 9 45% 
 Buena 7 35% 





Figura 5. Presunción de las obligaciones tributarias. 
 
 
En la tabla 7 y la figura 5, se visualiza a la dimensión presunción de las 
obligaciones tributarias, donde el 45% manifiesta que se encuentra en el nivel 
regular debido que a pesar de haber rectificado la declaración de varios periodos 
mensuales no han recibido una notificación por parte de SUNAT , el 35% manifiesta 
que presunción de las obligaciones tributarias son buenos ya que contribuyen que el 
personal esté alerta y atento a cada uno de los trabajos que realiza; y el 20% revela 
que la presunción de las obligaciones tributarias es mala debido a que no tienen 








Ejecución de la dimensión infracciones tributarias. 
 




Válido Mala 7 35% 
 Regular 10 50% 
 Buena 3 15% 





Figura 6. Infracciones tributarias. 
 
 
En la tabla 8 y la figura 6, se visualiza a la dimensión infracciones tributarias, 
donde el 50% manifiesta que se encuentra en el nivel regular ya que no tienen un 
conocimiento total acerca de todas las infracciones tributarias; el 35% manifiesta que 
infracciones tributarias son malos porque son aplicadas a todo tipo de empresa sin 
importar el tamaño de la misma y el 15% revela que las infracciones tributarias son 
buenos ya que contribuyen que el personal esté alerta y atento a cada uno de los 
trabajos que realiza. 
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Tabla 9 
Ejecución de la dimensión programación de las obligaciones tributarias. 
  Frecuencia Porcentaje 
Válido Mala 6 30% 
 Regular 10 50% 
 Buena 4 20% 




Figura 7. Programación de las obligaciones tributarias 
 
 
En la tabla 9 y la figura 7, se representa a la dimensión programación de las 
obligaciones tributarias, donde el 50% indican que se encuentra en el nivel regular 
ya que siguen el cronograma establecido por SUNAT, el 30% señalan que la 
programación de las obligaciones tributarias es mala porque esperan el ultimo día; y 
el 20% de los encuestados manifiestan que la programación de las obligaciones 
tributarias es buena, ya que ayudarían con el cumplimiento oportuno de las 
obligaciones tributarias. 
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3.2. Contrastación de hipótesis 
 
Hipótesis general de la investigación 
 
 
Ho: No existe relación significativa entre la planificación tributaria y el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias en la empresa de servicios DC Tech S.A.C en el periodo 2018. 
 
Ha: Existe relación significativa entre la planificación tributaria y el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias en la empresa de servicios DC Tech S.A.C en el periodo 2018. 
 
Tabla 10 
Relación de la muestra no paramétricas, según Rho Spearman significativa entre la 
planificación tributaria y el cumplimiento de las obligaciones tributarias en la empresa 
de servicios DC Tech S.A.C en el periodo 2018. 
 





Rho de Spearman Planificación tributaria Coeficiente de correlación 1,000 ,866** 
  Sig. (bilateral) . ,000 
  N 20 20 
 
Obligación tributaria Coeficiente de correlación ,866** 1,000 
  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 20 20 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).   
 
 
Los resultados de la prueba de Rho de Spearman, en donde el valor del coeficiente 
de correlación es (r = 0.866) lo que indica una correlación positiva alta, además el valor de P 
= 0,000 resulta menor al de P = 0,05 y en consecuencia la relación es significativa al 99% y 
se rechaza la hipótesis nula (Ho) asumiendo que existe relación significativa entre la 
planificación tributaria y el cumplimiento de las obligaciones tributarias en la empresa de 
servicios DC Tech S.A.C en el periodo 2018. 
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Hipótesis especifica 1 
 
 
Ho: No existe relación significativa entre la planificación tributaria y la presunción de las 
obligaciones tributarias en la empresa de servicios DC Tech S.A.C en el periodo 2018. 
 
Ha: Existe relación significativa entre la planificación tributaria y la presunción de las 
obligaciones tributarias en la empresa de servicios DC Tech S.A.C en el periodo 2018. 
 
Tabla 8 
Relación de la muestra no paramétricas, según Rho Spearman significativa entre la 
planificación tributaria y la presunción de las obligaciones tributarias en la empresa 
de servicios DC Tech S.A.C en el periodo 2018. 
 





las     
obligaciones 
tributarias 
Rho de Spearman Planificación tributaria Coeficiente de correlación 1,000 ,557** 
  Sig. (bilateral) . ,000 
  N 20 20 
 
Presunción de las 
obligaciones tributarias 
Coeficiente de correlación ,557** 1,000 
 Sig. (bilateral) ,001 . 
  N 20 20 
 
 
Los resultados de la prueba de Rho de Spearman, en donde el valor del coeficiente 
de correlación es (r = 0.557) lo que indica una correlación positiva moderada, además el 
valor de P = 0,000 resulta menor al de P = 0,05 y en consecuencia la relación es  
significativa al 99% y se rechaza la hipótesis nula (Ho) asumiendo que existe relación 
significativa entre la planificación tributaria y la presunción de las obligaciones tributarias en 
la empresa de servicios DC Tech S.A.C en el periodo 2018. 
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Hipótesis especifica 2 
 
 
Ho: No existe relación significativa entre la planificación tributaria y las infracciones  
tributarias en la empresa de servicios DC Tech S.A.C en el periodo 2018. 
 
Ha: Existe relación significativa entre la planificación tributaria y las infracciones tributarias en 
la empresa de servicios DC Tech S.A.C en el periodo 2018. 
 
Tabla 12 
Relación de la muestra no paramétricas, según Rho Spearman significativa entre la 
planificación tributaria y las infracciones tributarias en la empresa de servicios DC 
Tech S.A.C en el periodo 2018. 
 





Rho de Spearman Planificación tributaria Coeficiente de correlación 1,000 ,410** 
  Sig. (bilateral) . ,000 
  N 20 20 
 
Infracciones tributarias Coeficiente de correlación ,410** 1,000 
  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 20 20 
 
Los resultados de la prueba de Rho de Spearman, en donde el valor del coeficiente 
de correlación es (r = 0.410) lo que indica una correlación positiva moderada, además el 
valor de P = 0,000 resulta menor al de P = 0,05 y en consecuencia la relación es  
significativa al 99% y se rechaza la hipótesis nula (Ho) asumiendo que existe relación 
significativa entre la planificación tributaria y las infracciones tributarias en la empresa de 
servicios DC Tech S.A.C en el periodo 2018. 
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Hipótesis especifica 3 
 
 
Ho: No existe relación significativa entre la planificación tributaria y la programación de las 
obligaciones tributarias en la empresa de servicios DC Tech S.A.C en el periodo 2018. 
 
Ha: Existe relación significativa entre la planificación tributaria y la programación de las 
obligaciones tributarias en la empresa de servicios DC Tech S.A.C en el periodo 2018. 
 
Tabla 13 
Relación de la muestra no paramétricas, según Rho Spearman significativa entre la 
planificación tributaria y la programación de las obligaciones tributarias en la empresa de 
servicios DC Tech S.A.C en el periodo 2018. 
 





Rho de Spearman Planificación tributaria Coeficiente de correlación 1,000 ,968** 
  Sig. (bilateral) . ,000 
  
N 20 20 
 
Beneficios tributarios Coeficiente de correlación ,968** 1,000 
  
Sig. (bilateral) ,000 . 
  
N 20 20 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).   
 
Los resultados de la prueba de Rho de Spearman, en donde el valor del coeficiente 
de correlación es (r = 0.968) lo que indica una correlación positiva alta, además el valor de P 
= 0,000 resulta menor al de P = 0,05 y en consecuencia la relación es significativa al 99% y 
se rechaza la hipótesis nula (Ho) asumiendo que existe relación significativa entre la 
planificación tributaria y la programación de las obligaciones tributarias en la empresa de 
servicios DC Tech S.A.C en el periodo 2018. 
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4.2. Propuestas de Solución 
 
En base a los resultados obtenidos en el cuestionario aplicado a los trabajadores 
damos a conocer las siguientes actividades y propuestas: 
 
• Se sugiere la actualización constante del archivo continuo, para que contabilidad 





• Capacitación al personal del área contable - financiera y de ventas (logística), a fin 
de ampliar sus conocimientos en una correcta comprensión de análisis de los 







Para el desarrollo del trabajo de investigación que hemos realizado fue necesario e 
importante poder acudir a la información e indicaciones de las normas contables y 
tributarias, estos nos ayudaron a conocer los lineamientos y procedimientos a seguir para 
poder cumplir nuestro objetivo, algunas de estas normas son las que se detallan a 
continuación: 
 
5.1. Normas Legales 
 
 
5.1.1. Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta 
 
Este reglamento nos da a conocer los lineamientos específicos para poder 
cumplir la norma que le precede que es la Ley del Impuesto a la Renta, la 
correcta aplicación de esta norma nos ayudará a cumplir con lo establecido  
por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT). 
 
5.1.2. Reglamento de Comprobantes de Pago 
 
La norma establece quienes están obligados a emitir comprobantes de pago, 
señalándose que tienen la obligación todas las personas que trasfieran bienes, 
en propiedad o en uso, o que presten servicios de cualquier naturaleza, sin 
importar si la operación estuviera afecta a tributos. 
 
5.1.3. Código Tributario – Infracciones y Sanciones 
 
Este código establece las disposiciones generales aplicables a todos los 
tributos internos nacionales y a las relaciones jurídicas emergentes de ellos. 
 
5.1.4. Marco Conceptual de las Normas Internacionales de Contabilidad 
La norma nos proporcionar información financiera sobre la entidad que informa 
que sea útil a los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y 
potenciales para tomar decisiones sobre el suministro de recursos a la entidad, 
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dichas decisiones conllevan comprar, vender o mantener patrimonio e 
instrumentos de deuda, y proporcionar o liquidar préstamos y otras formas de 
crédito. 
 
5.1.5. NIC 12 – Impuesto a las Ganancias 
 
Esta norma trata el tratamiento contable de los impuestos que recaen sobre la 
renta de las empresas. Regula tanto el impuesto corriente como el impuesto 
diferido, el reconocimiento y valoración de los activos y pasivos por impuesto 








6.1. Planteamiento del Caso Práctico 
 
La presente investigación tiene como uno de sus objetivos determinar la relación entre 
la planificación tributaria y las infracciones tributarias en la empresa de servicios DC 
Tech S.A.C. en el periodo 2018. Para ello se propone un modelo de planeamiento 
tributario con el fin de evitar contingencias tributarias, siendo esta una herramienta muy 
necesaria para evitar problemas con la SUNAT. 
 
 
Los lineamientos a considerar para llevar a cabo el modelo de planeamiento tributario, 
fueron establecidos en base al cuestionario realizado al personal de la empresa y de la 
revisión a la documentación contable, a fin de determinar las posibles contingencias 
que puedan ser objeto de reparo u observación por parte de la SUNAT, y que a la vez 
puedan generar salidas de efectivo innecesarios. 
 
 
Para determinar los lineamientos, se deberá tener como base el oportuno conocimiento 
de las normas tributarias y que estas sean permitidas por la legislación tributaria, con la 
finalidad de mitigar las contingencias tributarias, considerando lineamientos para cada 
uno de los siguientes casos en concreto: 
• Pago de multas por tributos retenidos y no pagados 
 
• Deducción de gastos no deducibles para la determinación del impuesto a la renta 
 
• Pago de facturas de servicios afectos al sistema de detracciones, sin detraer el 
importe correspondiente al proveedor. 
• Registro de facturas por servicios y/o venta de bienes, emitidas por importes 
igual o mayor a S/ 3,500.00 y/o US$ 1,000.00; pagadas sin la bancarización 
debida. 
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De los casos mencionados, se considera desarrollar las siguientes actividades y 
herramientas, para la elaboración del Modelo de Planeamiento Tributario a aplicar en la 
empresa de servicios DC Tech SAC: 
 
 
1. Comprobación de los requisitos formales en los comprobantes de  
pago: 
El personal del área contable deberá verificar, previo al registro, que el 
comprobante de pago cumpla con los requisitos establecidos en las normas 
tributarias, a su vez que tales comprobantes estén sustentados 
fehacientemente: 
• Bancarización por importes mayores a US$ 1,000.00 o S/ 3,500.00 
 
• Guías de remisión 
 
• Correos de cotización de productos con el proveedor 
 
• Órdenes de compra 
 
Adicionalmente, los comprobantes de pago deben tener expresamente: 
 
• De corresponden, la factura debe tener la detracción correspondiente 
a efectos de poder utilizar el crédito fiscal. 
• Las facturas por compra de combustible, debe consignar la placa de 
vehículo automotor. 
• Considerar la deducibilidad del gasto, en boletas de venta emitidas 
por sujetos que pertenezcan al Nuevo RUS 
 
 
2. Verificar las fechas de vencimiento de las declaraciones juradas: 
 
Para las declaraciones mensuales se recomiendan efectuar las declaraciones 
en la primera semana del mes siguiente de terminado el mes de la obligación 
a declarar, de esta forma se puede proveer contar con el efectivo para el 
pago de los tributos determinados. 
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6.2. Desarrollo del Caso Práctico 
A fin de verificar el impacto del Planeamiento Tributario propuesto en la empresa, se 
revisaron las operaciones del ejercicio 2018, determinando las siguientes 
observaciones que fueron comunicadas al gerente a fin de ser subsanadas antes de un 
proceso de fiscalización: 
 
 
• UTILIZACIÓN INDEBIDA DEL CRÉDITO FISCAL DE COMPROBANTES DE 
PAGO CUYA DETRACCIÓN NO FUE DEPOSITADA: 
Se revisaron los comprobantes de pago registrados en el Registro de Compras, 
realizando un cruce con el reporte de las detracciones pagadas mediante el uso 
de clave SOL, observándose que no se efectuó el depósito de las detracciones de 
algunas facturas por servicios. Evidenciando el uso del IGV de las facturas por 
compras, sin observar que estas debían contener la constancia de detracción 
debido a que están sujetas al SPOT, y que por lo tanto para hacer uso del crédito 
fiscal es indispensable realizar la detracción. 
 
 
A continuación, el detalle de los montos del IGV (crédito fiscal) utilizando 
indebidamente: 
Tabla 14 





Meses Valor Compra IGV Importe Total 
Abril 8,734 1,572 10,306 
Agosto 5,167 930 6,097 
Octubre 1,250 225 1,475 
 
 
Las declaraciones realizadas por la empresa de los meses observados son: 
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Tabla 15 





Meses Valor Compra IGV Importe Total 
Abril 34,961 6,293 41,254 
Agosto 56,073 10,093 66,166 
Octubre 52,021 9,364 61,385 
 
 
Según la información expuesta anteriormente, se procedió a realizar el reparo del 
IGV utilizado indebidamente, dado que estos no acreditaron la constancia de 
detracción, requisito para el uso del crédito fiscal: 
 
Tabla 16 
















































Cabe señalar que, la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo N° 940, 
menciona que la obligación del pago de la detracción nace al momento del pago 
total o parcial de la operación. Y según el Decreto Legislativo 1395, indica que el 
pago deberá efectuarse hasta el quinto día hábil del mes de vencimiento para la 
presentación de la declaración jurada. 
 
 
En tal sentido, la empresa DC Tech no debió de utilizar el crédito fiscal hasta el 
mes en que efectuara el depósito de la detracción. Por lo tanto, se ha utilizado un 
crédito fiscal indebido en los meses de abril, agosto y octubre 2018. Esto nos 
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conlleva a determinar el correcto pago del IGV de los meses observados, 



















































Abril 97,254 17,506 34,961 6,293 11,213 4,721 12,785 
Agosto 96,074 17,293 56,073 10,093 7,200 9,163 8,130 
Octubre 96,897 17,441 52,021 9,364 8,078 9,139 8,303 
Totales 290,224 52,240 143,055 25,750 26,491 23,023 29,218 
 
 
De los datos anteriores, se puede observar que la empresa pago por IGV, en los 
meses observados, el importe total de S/ 26,491.000; sin embargo, al realizar la 
correcta utilización del crédito fiscal, se determinó que debió pagar el importe de 
S/ 29,218.00. Por lo tanto, la empresa dejo de pagar al fisco el importe de S/ 
2,727.00 debido a la incorrecta utilización del IGV, originando la multa por tributo 
omitido establecido en el numeral 1 del artículo 178 del código tributario: 
 
 
6. CONSTITUYEN INFRACCIONES RELACIONADAS CON EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS: “No incluir en las 
declaraciones ingresos y/o remuneraciones y/o retribuciones y/o rentas y/o 
patrimonio y/o actos gravados y/o tributos retenidos o percibidos, y/o aplicar 
tasas o porcentajes o coeficientes distintos a los que les corresponde en la 
determinación de los pagos a cuenta o anticipos, o declarar cifras o datos 
falsos u omitir circunstancias en las declaraciones, que influyan en la 
determinación y el pago de la obligación tributaria; y/o que generen aumentos 
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indebidos de saldos o perdidas tributarios o créditos a favor del deudor 
tributario y/o que generen la obtención indebida de Notas de Crédito 
















































Abril 11,213 12,785 1,572 786 - 39 
Agosto 7,200 8,130 930 465 - 23 
Agosto 8,078 8,303 225 113 208 10 
Totales 26,491 29,218 2,727 1,364 208 73 
 
 
De lo expuesto, se determinó la multa por tributo omitido por S/ 73.00, importe 
total a pagar aplicando ya la gradualidad, según las disposición en el inciso a) 
del artículo 5 de la Resolución de Superintendencia N° 180-2012/SUNAT, la 
cual modifica el Reglamento del Régimen de Gradualidad aprobada mediante 
Resolución de Superintendencia N° 063-2007/SUNAT; este importe deberá ser 
pagado más el pago del tributo omitido, IGV por el importe de S/ 2,727.00 que 
fue dejado de pagar al haber utilizado un crédito fiscal indebidamente, más los 
intereses moratorios. 
 
• TRIBUTOS RETENIDOS NO PAGADAS: 
 
Se revisaron las declaraciones realizadas en el 2018 de la Planilla de Sueldos y 
Recibos por honorarios emitidos por terceros, de la información revisada se 
observó que en el mes de Agosto 2018: 
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- No fue dado de Alta un Asistente de Soporte Técnico. Por lo que no fue 
considerado dicho trabajador en la declaración de la Planilla Electrónica 
(PLAME). 
- Al trabajador se le pagó una remuneración de S/1,800.00 soles, haciéndole el 
respectivo descuento por ONP. 
A fin de evaluar las contingencias tributarias y la posible determinación de la multa 
incurrida, procederemos a desarrollar el caso: 
Primero, se procede con la respectiva inscripción del formulario 1604-1 
(Constancia de alta del Trabajador) 
Segundo, considerando que la tasa de la ONP por aplicar es del 13% sobre la 
remuneración devengada, el importe a descontar será de S/ 234.00. 
Tercero, según el numeral 4 del artículo 178° del Código Tributario establece que 
es una infracción relacionada con el cumplimiento de las obligaciones tributarias: 
No pagar dentro de los plazos establecidos los tributos retenidos o percibidos. 
Configuración de la Infracción 
 
La infracción se origina cuando el agente de retención, para este caso el 
empleador, efectuó la retención del tributo y no cumplió con realizar la 
declaración y el pago correspondiente. 
Determinación de la Sanción 
 
Según las Tablas de Infracciones y Sanciones Tributarias establecidas en el 
Código Tributario, la sanción por no pagar la retención dentro de los plazos 
establecidos es el 50% del tributo no pagado (omitido). Esta multa no podrá 
ser menor al 5% de la Unidad Impositiva Tributaria - UIT.(S/ 4,150.00 Soles 
para el año 2018) 
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Tabla 19 






























De lo expuesto, se determinó que la multa por tributo omitido es de S/ 208.00, 







• La Planificación Tributaria tiene por fin determinar un razonable nivel de 
tributación, respetando las normas legales impuestas en el Perú. La Planificación 
Tributaria debe ser de carácter lícito y cuyo objetivo principal es el 
aprovechamiento de las posibilidades que ofrece el Estado en materia tributaria. 
 
 
• La empresa de servicios DC Tech S.A.C., no tiene implementadas sus políticas 
contables, esto tiene como consecuencia que cada contador encargado del 
departamento de contabilidad, aplique diferentes criterios en la interpretación del 
ciclo operativo del negocio y el registro de las operaciones de la empresa. 
 
 
• Todas las empresas formales en el Perú, están obligadas al pago de impuestos; 
sin embargo, una adecuada previsión y planificación puede permitir al empresario 
ahorros sustanciales en la cuantía de las obligaciones tributarias. 
 
 
• Se concluye según la prueba de Rho Spearman, cuyo valor es (r = 0.866) lo que 
indica una correlación positiva alta, asumiendo que existe relación significativa 
entre la planificación tributaria y el cumplimiento de las obligaciones tributarias en 
la empresa de servicios DC Tech S.A.C en el periodo 2018. 
 
 
• Se concluye según la prueba de Rho Spearman, cuyo valor es (r = 0.557) lo que 
indica una correlación positiva moderada, asumiendo que existe relación 
significativa entre la planificación tributaria y la presunción de las obligaciones 
tributarias en la empresa de servicios DC Tech S.A.C en el periodo 2018. 
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• Se concluye según la prueba de Rho de Spearman, en donde el valor del 
coeficiente de correlación es (r = 0.410) asumiendo que existe relación 
significativa entre la planificación tributaria y las infracciones tributarias en la 
empresa de servicios DC Tech S.A.C en el periodo 2018. 
 
 
• Se concluye según la prueba de Rho de Spearman, en donde el valor del 
coeficiente de correlación es (r = 0.968) lo que indica es una correlación positiva 
muy alta, asumiendo que existe relación significativa entre la planificación 
tributaria y la programación de las obligaciones tributarias en la empresa de 






Se establecen las siguientes recomendaciones a la empresa, como consecuencia del 
desarrollo de la investigación: 
 
• El departamento de contabilidad y finanzas de la empresa de servicios DC Tech 
S.A.C. en conjunto con la Gerencia deben realizar capacitaciones al personal en 




• Se recomienda que el área de finanzas deberá mejorar la comunicación con las 
distintas áreas de las empresa con la finalidad de cruzar y validar información que 
se va a declarar a SUNAT. 
 
 
• Mejorar los procesos administrativos y definir las políticas contables de la empresa 
DC Tech S.A.C. con la finalidad de evitar contingencias futuras que puedan 
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Cuestionario de la planificación tributaria 
 
A continuación, se le presenta una serie de preguntas que deberá responder de acuerdo con su 
punto de vista. Estas serán utilizadas en el proceso de investigación, el cual busca la relación de la 
planificación tributaria y la obligación tributaria datos serán manejados confidencialmente 
Escala de Likert: 
5. Siempre (S) 
4. Casi Siempre (CS) 
3. Algunas veces (AV) 
2. Casi nunca (CN) 
1. Nunca (N) 
 
Nº Dimensiones/ Ítems Escala de valoración 
1 2 3 4 5 
 Dimensión 1: Obligaciones tributaria      
1 En la planificación tributaria se debe considerar los cronogramas 
establecidos por el sujeto activo. 
     
2 Utiliza correctamente el régimen tributario que se encuentra acogido para 
reducir el impuesto a pagar su planificación. 
     
3 En la planificación tributaria se debe cumplir con el pago de los tributos por 
parte del sujeto pasivo. 
     
4 La empresa evita la elusión tributaria.      
5 En la planificación tributaria el hecho imposible se da cuando la empresa 
realiza operaciones de compras y venta. 
     
6 Cumple con los requisitos mínimos para la emisión para los comprobantes 
de pago y su efecto tributario. 
     
7 En la planificación de la deuda tributaria viene a ser la cuota adecuada al 
acreedor tributario que resulte de las obligaciones tributaria. 
     
8 La empresa cuenta con deuda pendiente por incumplimiento de pago.      
 Dimensión 2: Beneficios tributarios      
9 La compensación por tiempo de servicio, viene a ser un beneficio 
establecido por ley. 
     
10 El beneficio económico de la inversión adicional es suficiente para 
compensar la pérdida de ingresos de quienes habrían invertido. 
     
11 La gradualidad es un beneficio tributario de rebaja de sanciones 
establecido para que exista mayor cumplimiento de la obligación tributaria. 
     
12 La obligación tributaria le acompañan otras vinculaciones de naturaleza 
más bien 
Administrativa. 
     
13 Las deducciones son beneficios tributarios que inciden positivamente en la 
planificación tributaria. 
     
14 Una empresa al pagar un impuesto, primero debe determinar la obligación 
tributaria para fijar el monto exacto a cancelar. 
     
15 La depreciación acelerada vienen a ser un beneficio tributario, ya que 
reduce los impuestos en los primeros años de vida en un activo. 
     
16 Si una ley - por ejemplo, el Código Tributario – tipifica como beneficio 
tributario el pagar los tributos dentro del plazo de ley, entonces la empresa 
obtendrá conducta tributaria. 
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Cuestionario de la obligación tributaria 
 
A continuación, se le presenta una serie de preguntas que deberá responder de acuerdo con su 
punto de vista. Estas serán utilizadas en el proceso de investigación, el cual busca la relación de la 
planificación tributaria y la obligación tributaria datos serán manejados confidencialmente 
Escala de Likert: 
5. Siempre (S) 
4. Casi Siempre (CS) 
3. Algunas veces (AV) 
2. Casi nunca (CN) 
1. Nunca (N) 
 
Nº Dimensiones/ Ítems Escala de valoración 
1 2 3 4 5 
 Dimensión 1: Presunción de las obligaciones tributarias      
1 Solicitan comprobantes de pago en toda venta      
2 Facturan todos los ingresos de efectivo      
3 En una fiscalización de SUNAT, lo apoyan para que pueda pasar sin 
contingencias 
     
4 Considera que debería de haber más fiscalizaciones de SUNAT.      
5 Pasaría sin problemas una sorpresiva fiscalización de SUNAT.      
 Dimensión 2: Infracciones Tributarias      
6 Generan los contratos de venta cuando perciben el ingreso.      
7 La fecha del contrato de venta la fija el cliente.      
8 Declaran IGV por todos los depósitos que perciben      
9 Conoce las sanciones que SUNAT le puede impartir.      
10 Considera que las sanciones que impone SUNAT son muy drásticas      
 Dimensión 2: Beneficios tributarios      
11 Paga sus impuestos anticipadamente a la fecha de vencimiento.      
12 Conoce usted las obligaciones tributarias que tiene que cumplir.      
13 Considera que SUNAT es muy riguroso al implantar tantas normas.      
14 Considera que las fechas de vencimiento que impone SUNAT son 
favorables para usted. 
     
15 Conocía el cronograma de pagos de SUNAT      
16 Declara con anticipación sus impuestos.      
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Base dato de las variables 
 
























57 1 3 4 4 3 4 4 3 3 28 3 4 4 4 3 3 4 4 29 
2 2 1 2 2 3 3 1 1 
 
15 1 1 2 3 2 3 2 4 18 33 
3 4 4 3 4 4 5 3 2 
 
29 3 3 3 3 3 3 4 3 25 54 
4 4 3 4 4 4 1 1 2 
 
23 1 2 2 1 1 1 1 2 11 34 
5 1 1 1 1 1 5 1 1 
 
12 1 1 1 1 1 1 1 5 12 24 
6 5 3 1 1 1 5 1 2 
 
19 3 2 3 1 1 5 3 5 23 42 
7 1 1 3 2 2 4 3 1 
 
17 1 1 1 2 2 2 3 3 15 32 
8 1 1 1 1 1 3 1 1 
 
10 1 1 1 1 1 1 1 4 11 21 
9 1 1 1 1 4 5 1 1 
 
15 1 1 1 5 3 3 4 5 23 38 
10 3 2 3 3 3 3 2 2 
 
21 2 2 3 4 3 3 2 3 22 43 
11 4 4 3 2 3 4 4 4 
 
28 2 4 4 4 3 3 4 4 28 56 
12 5 4 3 2 3 5 1 2 
 
25 5 1 4 3 2 5 4 5 29 54 
13 5 5 5 4 5 5 4 4 
 
37 1 3 4 5 4 5 5 5 32 69 
14 5 4 3 2 3 2 2 3 
 
24 3 1 3 3 3 3 3 5 24 48 
15 5 5 5 4 5 5 4 4 
 
37 1 4 4 5 4 5 5 5 33 70 
16 4 5 5 4 4 4 3 4 
 
33 3 3 3 3 4 5 5 5 31 64 
17 5 5 4 4 5 4 3 1 
 
31 1 3 3 3 3 2 3 3 21 52 
18 5 5 4 4 5 3 3 1 
 
30 1 3 3 3 3 4 3 5 25 55 
19 2 2 1 1 3 4 1 1 
 
15 1 1 1 3 1 1 3 1 12 27 
20 2 3 2 3 2 3 3 3 
 






 unción de las obligaciones tribut Infracciones Tributarias 
6 7 8 9 
 
10 
 ogramación de las obligaciones tributar  
 
 1 2 3 4 5 11 12 13 14 15 16  
 
1 4 3 2 2 1 12 3 4 4 3 4 18 3 4 4 4 3 3 21 51 
2 5 1 1 5 1 
 
13 2 1 2 2 3 10 1 1 2 3 2 3 12 
 
35 
3 5 3 4 1 1 
 
14 4 4 3 4 4 19 3 3 3 3 3 3 18 
 
51 
4 3 1 2 3 1 
 
10 4 3 4 4 4 19 1 2 2 1 1 1 8 
 
37 
5 3 2 1 2 1 
 
9 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 6 
 
20 
6 5 5 3 4 4 
 
21 5 3 1 1 1 11 3 2 3 1 1 5 15 
 
47 
7 4 4 3 4 3 
 
18 1 1 3 2 2 9 1 1 1 2 2 2 9 
 
36 
8 3 4 3 3 3 
 
16 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 6 
 
27 
9 5 1 5 3 4 
 
18 1 1 1 1 4 8 1 1 1 5 3 3 14 
 
40 
10 5 4 5 4 5 
 
23 3 2 3 3 3 14 2 2 3 4 3 3 17 
 
54 
11 5 3 3 3 3 
 
17 4 4 3 2 3 16 2 4 4 4 3 3 20 
 
53 
12 5 4 5 4 5 
 
23 5 4 3 2 3 17 5 1 4 3 2 5 20 
 
60 
13 5 5 5 5 5 
 
25 5 5 5 4 5 24 1 3 4 5 4 5 22 
 
71 
14 5 3 1 5 1 
 
15 5 4 3 2 3 17 3 1 3 3 3 3 16 
 
48 
15 5 4 1 5 5 
 
20 5 5 5 4 5 24 1 4 4 5 4 5 23 
 
67 
16 1 1 1 1 1 
 
5 4 5 5 4 4 22 3 3 3 3 4 5 21 
 
48 
17 5 3 2 5 4 
 
19 5 5 4 4 5 23 1 3 3 3 3 2 15 
 
57 
18 2 2 1 1 1 
 
7 5 5 4 4 5 23 1 3 3 3 3 4 17 
 
47 
19 4 3 2 3 2 
 
14 2 2 1 1 3 9 1 1 1 3 1 1 8 
 
31 
20 3 2 1 2 2 
 
10 2 3 2 3 2 12 3 2 2 3 3 3 16 
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